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について、英語英文学科 1 年～4 年生 358 名（1



































































































































































































































































































































































































































































肯定的 否定的 M S.D.
#34 授業で学んだことをクラスメイト、友人、家族に話す 64 36 4.0 1.25 
#36 授業で新しく習った、目にした英単語を確認する 69 31 4.0 1.27 
#37 知らなかった事柄をインターネットなどで調べる 56 44 3.9 1.24 
#39 授業で興味をもった事柄を授業後に調べる 75 25 4.1 1.16 
#40 苦手な単語の発音練習をする 68 22 3.9 1.43 
128 同志社女子大学　総合文化研究所紀要　第31巻　2014年
期最終日に英語科教科教育法の授業で行ない、
4 年次の 4 月に教育実習の授業で学生に返却し
た。2 度目は同授業内で 4 年次の春学期最終授
業日に回収し秋学期の初回授業において返却、









































































































































注： 本研究は、平成 24～26 年度科学研究費
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例：ケーキ作りが好きだ（当てはまる数字を選びマークシートに回答してください。） 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
----------------------------------------------------------------------------- 
【第 1 部】「授業を振り返ること」について 
 
1. テスト前だけでなく日常的に復習（振り返り）をしたい 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
2. 復習（振り返り）は重要だと思う 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
3. 毎日忙しいので復習する（振り返る）時間がない 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
4. 復習（振り返り）の方法を考え直したい 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
5. 科目によって復習（振り返り）の方法が分からない 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
6. 興味のある授業をよく復習する（振り返る）。 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや





61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
8. 復習する（振り返る）のは面倒だ 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや





9.  点数をみて英語を学ぶモチベーションを維持する 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
10. 点数をみて次のテストで達成する目標点を設定する 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
11. 点数をみて自分の苦手な問題のタイプ（例えばリスニングの対話問題）を確認する 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
12. 点数をみてこれまでの学習方法が正しかったかどうか考える 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
13. 点数をみて現時点での自分の英語能力を確認する 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
14. 点数表は保管しておく 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
15. 点数をみるだけで特に何もしない 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや




61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
 
【第 3 部】授業で返却されたレポート、エッセイ、小テストの扱いについて 
 
17. 教科別にファイルに入れて保管している 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
18. 不要だと思うものは捨てる 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
19. 教科書にはさんでおく 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
20. 整理はしないがとっておく 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
21. 評価だけを見る 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
22. 同じ間違いをくりかえさないように、間違えた所を見直す 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
23. 先生（またはクラスメイト）からのコメントを読み返す 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや




61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや




61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
26. 気になったときに見る 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
27. 見直しをしない 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
28. 昔と今の自分を比較する 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
29. 毎回の授業時に持参する 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや






61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
31. 課題をする前にノートを見直す 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
32. ハンドアウトを読み直す（復習する、見直す、ふり返る） 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
33. テキスト（教科書）を読み直す 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや




61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
35. 授業で習ったことを頭の中で思い出す 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
36. 授業で新しく習った、目にした英単語を確認する（覚える、辞書で調べる） 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
37. 知らなかった事柄をインターネットなどで調べる 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
38. 授業に関して特にふり返ることはない 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
39. 授業で興味を持った事柄を授業後に調べる 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
40. 苦手な単語の発音練習をする 
61 2 3 4 5
よく当てはまる全く当てはまらない 当てはまらない あまり当てはまらない
やや
当てはまる 当てはまる  
 
 
 
 
 
 
質問はこれで終わりです。 
ご協力ありがとうございました。 
 
